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Abstract
Although the term “interior” is widely used in the housing planning and design literature, its 
meaning is somewhat ambiguous because it varies depending on the situation. Although various 
“interior” expressions and concepts are used in the housing industry, the differences between 
them can be difficult to understand. A wide range of needs is seen in terms of interior design, 
and its importance is increasing, even during renovation. Adequate information about the 
housing interior is needed at the appropriate time for planning and design, as are the activities 
of experts. From this perspective, it is necessary to organize the expressions, concepts, and 
methods of thinking regarding interior design. The present paper describes the accumulated 
research findings on housing interior planning and design in Japan. In the 1980s, attention was 
focused on interior design and renovation, and in the 1990s, extensive market research was 
conducted. However, such research was rarely done in the 2000s, and no expansion has been 
seen in the field. However, recently, because of growing interest in housing renovation and the 
diversification of demands for interior design, there are increasingly abundant opportunities to 
conduct research on interior design. In the future, research from new perspectives and broader 
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「硬軟 vs 軽重」「硬軟 vs 温冷」「粗滑 vs 軽重」
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